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The ninety-third program of the 1998-99 season. 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
February 21, 1999 
7:00p.m. 
Program 
I I Grand Canyon Octet (1997) EricEwazen Es Danken Dir, Gott Johann Ludwig Bach Allegro Maestoso (born 1954) 
- (1677 - 1733) 
Andante appassionato 
I I transcribed by Verne Reynolds Lento--Allegro molto Overture to The Magic Flute Wolfgang Amadeus Mozart David Conditt 
Gary Hollander (1756- 1791) 
Erich Deptolla I I transcribed by H. Dutschke Jason Settlemoir edited by Ralph Lockwood 
Scott Silder Illinois State University Horn Choir 
Daniel Maslowski I I Kathy Altenburg Tarlton Atkinson Darcie Condon Joel Matter Jim E_vanson 
Stephen Parsons, Coach 
I I Jennifer Herron Partita (1948) Irving Fine Beth Lenz Victor Pesavento Interlude (1914- 1962) 
Elizabeth Smith Introduction and Theme I I April Andresen The Very Fine Quintet Shay Einhorn 
Sabina White, Flute David Geesseman 
Deb Flowers, Clarinet I I Ryan Heseltine Deana Rumsey, Oboe Katie Lunzman Robin Shelton, Bassoon Amanda Sieks 
Ryan Heseltine, Hom 
I I Kit Weber Pastoral (1942) Vincent Persichetti Joe Neisler, Director 
(1915 - 1987) Woodwind Quintet No. 3 in F Major Giuseppe Maria Cambini 
Missy Braun, Flute I I Allegro maestoso (1746- 1825) Casi Anderson, Oboe The Grakk Quintet Denise Yonlser, Clarinet Amy Perschall, Flute 
Katie Lunzman, Hom Kirsten Cordery, Oboe 
Michael Golden, Bassoon I I Ryan Krapf, Clarinet Gina Pehlke, Bassoon 
Suite from The Monteregian Hills Morley Calvert Kathy Altenburg, Hom 
Marcbe (1928 - 1991) I I Kim Risinger, Coach Chanson Melancolique Serenade No. 2 (1974) John Verrall 
Valse Ridicule Allegro (born 1908) 
Madrigal Brass I I Woodwind Quintet Allen Legutki, Trumpet Kori McGartland, Flute Ben Clark, Trumpet Patrick McGuire, Oboe 
Jen Herron, Horn Sally Friedrich, Clarinet 
Dan Maslowski, Trombone I I Laura Maland, Bassoon Joey Celmer, Tuba April Andresen, Hom 
Amy Gilreath, Coach Aris Chavez, Coach 
I I 
Circus on Parade Richard Rodgers 
(1902 - 1979) 
Rapid Roy the Stock Car. Boy Jim Croce 




Kori McGartland, Flute 
Denise Yonker, Clarinet 
Josh Masterman, Saxophone 
Matt Reynolds and John Sierakowski, Comets 
Jason Settlemoir, Leader and Trombone 
Mike McDermott, Euphonium 
Joey Celmer, Tuba 
Jeff Matter, Drums 
Lennie Niehaus 
George Gershwin 





arr. by William Perconti I 
Le Pathetique Saxophone Quartet 
Rebecca Culp, Soprano, Alto Saxophone 
Michael Nowakowski, Alto Saxophone 
Michael Guerrero, Tenor Saxophone 
Joshua Masterman, Baritone Saxophone 
Jim Boitos, Coach 
Canzona Bergamasca Samuel Scheid 
I 
I 
arr. by Henri Warren 
(1587 _ 1654) I 
Cappy and the Sugar Daddies 
Mike Taylor, Mike McDermott and Kent Krause, Eup~niums 
Caprice Vargas and Matt Banks, Tubas · 1· 
I 
I 
